




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, PAKOLLISET 90 ov 90 ov 32 ov 
Ilmailun perusteet  2 ov 28 ov 4 ov 




Ilma‐aluksen voimalaitteet  10 ov 2 ov 4 ov 




Pakolliset  16 ov 16 ov  











AMMATILLISET OPINNOT  90 ov 90 ov 32 ov 
Kaikille pakolliset tutkinnon osat  
Ilmailun perusteet  20 28 4 
Mod 1  Matematiikka  x x x 
Mod 2  Fysiikka  x x x 
Mod 3  Sähkötekniikan perusteet x x x 




Mod 8  Aerodynamiikan perusteet x x x 
Ilma‐aluksen huoltotekniikka  25 20 14 
Mod 6  Materiaalit ja tarvikkeet x x x 
Mod 7  Huoltotekniikka  x x x 
Mod 9  Inhimilliset tekijät  x x x 















Mod 15  Kaasuturbiinimoottorit x x 
Mod 16  Mäntämoottorit  x x 
























































































































































































































































































































Osaaminen  Sotilasarvo Koulutusrakenne Ikä / palve‐
lus‐vuosiaika 
Johtajuuden 
kehittyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimialakohtainen 
täydennyskoulutus 
 
Luvat 
Oikeudet 
Kelpoisuudet 
Pätevyydet 
Sotilasmestari Mestaritason työtehtävät
Osaamisen kehittäminen 
työelämässä 
45 v. / 25 v. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johtajuus 
  Mestaritason opinnot
(SAMMO) 
Aselaji‐ ja toimialaopinnot 
Puolustushaaraopinnot 
Yhteiset opinnot 
 
Ylivääpeli Yleistason vaativat johto‐ ja 
asiantuntijatehtävät Osaami‐
sen kehittäminen työelämässä 
40 v. / 20 v. 
 
  Yleistason opinnot 2
(SAMOK2) 
Aselaji‐ ja toimialaopinnot 
Puolustushaaraopinnot 
Yhteiset opinnot 
 
Vääpeli Yleistason ammattitehtävät / 
vaativat ammattitehtävät 
30 v. / 10 v. 
 
  Yleistason opinnot 1
(SAMOK1) 
Aselaji‐ ja toimialaopinnot 
Puolustushaaraopinnot 
Yhteiset opinnot 
 
Ylikersantti Perustason tehtävät
Osaamisen kehittäminen 
työelämässä 
 
Kersantti Perustason opinnot
Aselaji‐ ja toimialaopinnot 
Puolustushaaraopinnot 
Yhteiset opinnot 
20 v. / 1 v. 
 
  Sopimussotilas  
  Varusmiespalvelus  
 
6.4.1 Perustietoa Puolustusvoimista ‐opintokokonaisuus (PTPV) 
Ammattialiupseeriston koulutus alkaa Perustietoa Puolustusvoimista ‐
opintokokonaisuudella. Perustietoa Puolustusvoimista ‐opintokokonaisuuden tavoit‐
teena on lisätä opiskelijoiden tuntemusta puolustushallinnon tavoitteista ja toimin‐
nasta, sitouttaa opiskelijoita Puolustusvoimiin työpaikkana sekä syventää työpaikka‐
perehdyttämisen aikana opittuja asiakokonaisuuksia. 
Opintokokonaisuuden jälkeen aliupseeri työskentelee ja kehittää osaamistaan perus‐
tason työtehtävissä hänet rekrytoineessa ilmavoimien joukko‐osastoissa, helikopteri‐
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pataljoonassa tai rajavartiolaitoksen joukkoyksiköissä. Opintokokonaisuuden suori‐
tettuaan aliupseerilla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan lentoteknilliseen 
tyyppikelpuutukseen johtavia opintoja sekä sotilasammatillisia perustason opintoja. 
Lentoteknisen aselajin kohdalla tämä tarkoittaa lentoteknillisen peruskurssin suorit‐
tamista yhdessä sotilasammatillisen opintokokonaisuuden 1 kanssa. (Ilmavoimat, 
2015, s. 17; Haastattelu, Marjakoski, 16.6.2015). 
6.4.2 Lentotekninen peruskurssi 
Lentoteknisen peruskurssin tavoitteena on antaa lentoteknillisen aselajin tehtävissä 
työskentelevälle aliupseerille riittävän laajat tiedolliset ja taidolliset perusteet ilma‐
alusten rakenteista, laitteista ja järjestelmistä sekä niiden toiminnasta, jotta hänellä 
olisi tarvittava pohjatieto ilma‐alus kohtaiseen tyyppikoulutukseen osallistumiselle. 
Lisäksi opiskelijan tulee suoriutua normaaleista käyttöhuollon työtehtävistä, sekä 
kyetä kehittämään ammattitaitoaan työssä harjaantumisen sekä jatko‐ ja täydennys‐
koulutuksen avulla (Ilmavoimat, 2015, s. 67). 
Lentoteknillisen peruskurssin opintojen kokonaislaajuus on 29 opintopistettä sisältä‐
en muun muassa seuraavat aihekokonaisuudet (Ilmasotakoulu, 2014): 
 Aerodynamiikan perusteet 
 Asejärjestelmätekniikka 
 Helikopteritekniikan ja toiminnan perusteet 
 Lentokonejärjestelmätekniikka 
 Lentokonesähköjärjestelmät ja avioniikka 
 Lentoteknillinen logistiikka  
 Lentoturvallisuustoiminnan perusteet 
 Kaasuturbiinimoottorit 
 Materiaalit ja rakenteet 
 Mäntämoottorit ja potkurit 
 
Lentotekniseen peruskurssiin on sisältynyt myös konetyyppikohtainen käyttöhuolto‐
kurssi. Käyttöhuoltokurssi on käyttöhuoltokelpuutukseen johtavaa koulutusta, joka 
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antaa perusteet tietyn ilma‐aluksen huoltojärjestelmään sekä ohjeiden mukaisiin 
käyttöhuoltotoimenpiteisiin. 
6.4.3 Sotilasammatillinen opintokokonaisuus 1 (SAMOK1) 
Sotilasammatillinen opintokokonaisuus 1 muodostaa ilmavoimien aliupseerien pe‐
rustason puolustushaaraopinnot sekä aselajiopinnot. Kaikille aselajeille yhteisten 
perustason puolustushaaraopintojen tavoitteena on kouluttaa koulutettaville koulut‐
tamis‐, johtamis‐ ja ilmasotataitoa. Lentoteknillisen aselajiopintojen tavoitteena on 
puolestaan kouluttaa koulutettaville lentoteknillistä ilmasotataitoa, lentoteknillisiä 
johtamis‐ ja kouluttamistaitoja sekä logistiikkaa. Lentoteknillisten aselajiopintojen 
laajuus on yhteensä 14 opintopistettä, ja opinnoissa huomioidaan sekä rauhan että 
sodanajan toimintaympäristöjen aiheuttamat vaatimukset lentoteknillisessä toimin‐
taympäristössä. (Pääesikunta, 2014; Ilmavoimat, 2015, s. 29 ‐ 30) 
Sotilasammatillisen opintokokonaisuuden 1 lentoteknilliset aselajiopinnot jakautuvat 
seuraaviin opintokokonaisuuksiin (Ilmavoimat, 2015, s. 29 – 30; Haastattelu, Marja‐
koski, 16.6.2015) 
Johtamis‐ ja kouluttamistaito 
 Johtajana ja kouluttajana kehittyminen 
 Human Factors ‐perusteet, inhimillinen tekijä huoltotyössä 
 
Lentoteknillinen ilmasotataito 
 Ilmavoimien lentotekninen tukeutuminen 
 Kansainvälinen toiminta 
 Tukikohdan raivaamisen perusteet 
 Räjäyttäjäkurssi 
 Lentoteknillinen logistiikka 
6.4.4 Sotilasammatillinen opintokokonaisuus 2 (SAMOK2) 
Aliupseereille tarkoitettu toisen tason opintokokonaisuus on sotilasammatillinen 
opintokokonaisuus 2. Sotilasammatillisen opintokokonaisuuden 2 opinnot ajoittuvat 
5 ‐ 20 vuodelle aliupseerin virkaan nimittämisestä, ja muodostuvat myös puolustus‐
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haara‐ ja aselajiopinnoista. Sotilasammatillisen opintokokonaisuuden 2 ‐
puolustushaaraopintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden osaamista koulut‐
taja‐, johtaja‐ ja asiantuntijatehtävien näkökulmasta. Puolustushaaraopintojen tar‐
koituksena on lisäksi syventää opiskelijoiden Sotilasammatillisen opintokokonaisuu‐
den 1 aikana oppimaa osaamista kouluttamis‐, johtamis‐ ja ilmasotataidon osalta. 
(Pääesikunta, 2014; Ilmavoimat, 2015, s. 34 ‐ 36) 
Sotilasammatillisen opintokokonaisuuden 2 lentoteknilliset aselajiopinnot on jaettu 
lentoteknilliseen johtamis‐ ja kouluttamistaitoon, lentoteknilliseen logistiikkaan sekä 
lentoteknilliseen ilmasotataitoon. Opintojen tavoitteena on siten syventää opiskeli‐
joiden osaamista lentoteknillisen toimintaympäristön normaaliajan ja poikkeusolojen 
johtamistehtävissä. (Ilmavoimat, 2015, s. 44) 
6.4.5 Ilmavoimien aliupseereiden mestaritason opinnot (SAMMO) 
Ilmavoimien aliupseerien mestaritason opinnot muodostavat ylimmän tason ilma‐
voimien aliupseeriston sotilasammatillisessa koulutuksessa. Yhtenä keskeisimpänä 
hakeutumisen edellytyksenä opintoihin on, että opiskelijan nykyinen tai hänelle 
suunniteltu seuraava työtehtävä on työnjohto ja/tai asiantuntijatehtävä. (Pääesikun‐
ta, 2014; Ilmavoimat, 2015, s. 47 – 50) 
Kuten muut sotilasammatilliset opintokokonaisuudet, myös ilmavoimien aliupseerien 
mestaritason opinnot muodostuvat puolustushaara‐ ja aselajiopinnoista. Aliupseeris‐
ton mestaritason puolustushaaraopinnot koostuvat yleisistä opinnoista, kouluttamis‐
, johtamis‐ sekä ilmasotataidosta. Opintojen tavoitteena on edelleen syventää opis‐
kelijoiden osaamista muun muassa oppimisesta, opettamisesta sekä johtamisesta. 
Lisäksi opiskelijoiden tulee tuntea toiminnan‐ ja resurssien suunnittelun sekä logistii‐
kan toteuttamisen periaatteet ja hallita sotilasoikeudenhoitoon sekä palvelussuhtee‐
seen liittyvät asiakokonaisuudet. (Pääesikunta, 2014; Ilmavoimat, 2015, s. 47 – 50) 
Aliupseeriston mestaritason aselajiopinnot muodostuvat edelleen samojen asiakoko‐
naisuuksien ympärille, ja opintojen tavoitteena on syventää opiskelijoiden osaamista 
lentoteknillisestä johtamis‐ ja kouluttamistaidosta, lentoteknillisestä logistiikasta se‐
kä lentoteknillisestä ilmasotataidosta. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija pys‐
tyy opinnot suoritettuaan hyödyntämään lentoteknilliseen toimintaan liittyviä tutki‐
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muksia ja pystyy tuottamaan raportteja omaan erikoisosaamiseensa liittyen. Lisäksi 
opintojen myötä opiskelija pystyy suunnittelemaan ja kehittämään lentoteknillisen 
huollon ja tukeutumisen toimintoja sekä henkilöstön osaamista osan aselajin toimin‐
taa. Opintojen myötä opiskelija pystyy toimimaan myös kansainvälisten lentoharjoi‐
tusten lentoteknillisen alan johto‐ ja suunnittelutehtävissä sekä ymmärtää toimin‐
taan liittyvät englanninkieliset dokumentit ja niiden sisällön. (Pääesikunta, 2014; Il‐
mavoimat, 2015, s. 54 ‐ 55) 
6.5 Maanpuolustuskorkeakoulu antaa sotatieteellistä koulutusta 
Maanpuolustuskorkeakoulu on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakou‐
lu, jonka tehtävänä on toteuttaa eri tieteenalojen tutkimusta sotatieteellisestä näkö‐
kulmasta, antaa sotatieteellistä perus‐, jatko‐ ja täydennyskoulutusta sekä vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti merkittävänä turvallisuusalan kouluttajana ja organisaationa. 
Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa ohjaa laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 
(1121/2008), ja toiminnasta on säädetty myös valtioneuvoston asetuksessa 
(1124/2008). (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2015; FINLEX, 1121/2008; FINLEX, 
1124/2008) 
Maanpuolustuskorkeakoulun antama sotatieteellinen peruskoulutus käsittää sotatie‐
teiden kandinaatin ja ‐ maisterin tutkinnot. Sotatieteellinen jatkokoulutus sisältää 
puolestaan yleisesikuntaupseerikoulutuksen sekä sotatieteiden lisensiaatin ja ‐
tohtorin tutkinnot. Sotatieteellinen täydennyskoulutus rakentuu Maanpuolustuskor‐
keakoulun antamista muista koulutuksista ja opintokokonaisuuksista alla olevan ku‐
vion 2 mukaisesti. 
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Kuvio 2. Maanpuolustuskorkeakoulun antama sotatieteellinen koulutus rakentuu 
perus‐, jatko‐ ja täydennyskoulutuksesta. (Halonen, 2014) 
6.5.1 Sotatieteiden kandinaatin opinnot lentoteknisellä opintosuunnalla 
Puolustusvoimien upseerin perustutkinnon opinnoissa noudatetaan yleiseurooppa‐
laista kaksiportaista tutkintojärjestelmää, ja opinnot jakautuvat alemman korkeakou‐
lututkinnon sotatieteiden kandidaatin opintoihin sekä ylemmän korkeakoulututkin‐
non sotatieteiden maisterin opintoihin. Sotatieteiden tutkintojen tavoitteet perustu‐
vat valtioneuvoston asetuksessa Maanpuolustuskorkeakoulusta 1124/2008 säädet‐
tyihin tavoitteisiin, ja koulutus järjestetään pää‐ ja sivuainepohjaisina opintoina tai 
erillisinä koulutusohjelmina. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2015; FINLEX, 1124/2008) 
Sotatieteiden kandinaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa perusteet 
sekä luoda edellytykset sotatieteellisen alan kehityksen seuraamiseen. Koulutuksen 
tulee luoda valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä 
edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan 
oppimiseen. Koulutuksen tulee lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä‐ ja kielitaitoa 
sekä luoda edellytyksen koulutuksen aikana hankitun tiedon soveltamiseen työelä‐
mässä. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2015; FINLEX, 1124/2008) 
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Sotatieteiden kandinaatin tutkinto rakentuu kuvion 3 mukaisesti pääaineen perus‐ ja 
aineopinnoista, pitkän sivuaineen perusopinnoista ja aineopinnoista, kahden oppiai‐
neen perusopinnoista, kieli‐ ja viestintäopinnoista sekä yleisistä opinnoista. 
 
Kuvio 3. Sotatieteiden kandinaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. (Maan‐
puolustuskorkeakoulu, 2015) 
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat sotilasammatilliset opinnot suorite‐
taan puolustushaaralinjoilla: maasotalinjalla, merisotalinjalla tai ilmasotalinjalla. Il‐
masotalinja linja sisältää yhteisiä ilmavoimien koulutusohjelman mukaisia opintoja 
sekä jakautuu edelleen viiteen opintosuuntaan: ohjaajaopintosuunta, Ilmavoimien 
johtamisjärjestelmäopintosuunta, lentotekninen opintosuunta, Rajavartiolaitoksen 
ohjaajaopintosuunta ja Rajavartiolaitoksen ilma‐alustekniikan opintosuunta. Opinto‐
suunnista Ilmasotalinjan lentotekninen opintosuunta ja Rajavartiolaitoksen ilma‐
alustekniikan opintosuunta ovat sisällöiltään pääsääntöisesti yhtenevät. Opintosuun‐
nilla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentokaluston 
huollon ja ylläpidon tehtäviin. (Maanpuolustuskorkeakoulun valintaopas, 2014, s. 15) 
Lentotekninen opintosuunta rakentuu lentokonetekniikan perusteiden ‐, lentokone‐
tekniikan sovellusten ‐ sekä lentokonetekniikka tukikohtaympäristössä ‐moduuleista 
taulukon 6 mukaisesti. 
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Taulukko 6. Lentotekninen opintosuunta on laajuudeltaan 53 opintopistettä. (Ilma‐
sotakoulu, 2015) 
LEKOOS, LENTOTEKNINEN OPINTOSUUNTA  53 
LEKO1, MODUULI: LENTOKONETEKNIIKAN PERUSTEET  14 
Ilma‐alusten aerodynamiikan perusteet  4 
Lentovoimalaitetekniikan perusteet  5 
Lentokonejärjestelmätekniikka  5 
LEKO2, MODUULI: LENTOKONETEKNIIKAN SOVELLUKSET  19 
Lentokonerakenteiden suunnittelu  4 
Ilma‐alusten aerodynaamiset sovellukset  5 
Lentokonesähköjärjestelmätekniikan sovellukset  5 
Ilma‐alusten asejärjestelmätekniikka  5 
LEKO3, MODUULI: LENTOKONETEKNIIKKA TUKIKOHTAYMPÄRISTÖSSÄ  20 
Vaihtoehtoiset opintojaksot (vain toinen valitaan): 
a) HN käyttöhuoltokurssi 12 op (ILMAV) 
b) HH käyttöhuoltokurssi 12 op (MAA ja RVL) 
12 
Vaihtoehtoiset opintojaksot (vain toinen valitaan): 
a) Toiminta tukikohdassa 8 op (ILMAV ja MAA) 
b) Toimivaltakoulutus ja RVL:n tukikohta 8 op (RVL) 
8 
 
Koulutuksen tavoitteena on osaltaan varmistaa lentokaluston operatiivinen käyttö, 
ylläpito ja kehittäminen tukikohtaympäristössä. Lentotekniseltä opintosuunnalta 
valmistuneen upseerin työtehtävät liittyvät ensisijaisesti lentokaluston päivittäisiin 
ylläpitotehtäviin sekä sitä kautta oman osaamisen lisäämiseen lentotukikohdan eri 
toiminnoissa. (Maanpuolustuskorkeakoulun valintaopas, 2014, s. 15) 
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6.5.2 Sotatieteiden maisterin opinnot täydentävät johtamisosaamista 
Sotatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja se rakentuu 
tieteellistä ja ammatillista osaamista kehittävistä opinnoista sekä upseerikasvatuk‐
sesta. Koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijoille hyvä ja laaja‐alainen tuntemus 
valitusta pääaineesta sekä perusteiden tuntemus valitusta sivuaineesta. Koulutuksen 
tulee antaa opiskelijoille valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien 
soveltamiseen sekä valmiudet toimia sotilasalan asiantuntijana ja kehittäjänä. Koulu‐
tuksen tulee lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä‐ ja kielitaitoa sekä luoda valmiu‐
det sotatieteelliseen jatkokoulutukseen. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2015; FINLEX, 
1124/2008) 
Sotatieteiden maisterin tutkinto tukee lentokonetekniikan sekä lentoteknisen toi‐
mialan ymmärtämistä, mutta ei varsinaisesti sisällä lentokonetekniikan opetusta. 
6.5.3 Sotatieteiden jatko‐ ja täydennyskoulutus tutkimuksen taustalla 
Sotatieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen valittu opiskelija 
perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen 
sekä osaa toimia itsenäisesti tutkimusalansa piirissä. Koulutuksen tavoitteena on li‐
säksi, että opiskelija osaa kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja 
luoda uutta tieteellistä tietoa. (FINLEX, 1124/2008) 
6.6 Lentoteknillisen erikoisupseeriston ja siviilihenkilöstön koulutus 
Erikoisupseeriston ja siviilihenkilöstön koulutus puolustusvoimissa on pitkälle yhte‐
näistetty johtuen molempien henkilöstöryhmien yhtenäisestä koulutustaustasta. 
Erikoisupseerit ja siviilit työskentelevät usein erilaisissa puolustusvoimien asiantunti‐
jan tehtävissä, ja ovat koulutustaustaltaan ammatti‐ tai korkeakoulututkinnon suorit‐
taneita. Lentotekniselle erikoisupseeristolle ja siviilihenkilöstölle ei ole puolustusvoi‐
mien palkatun henkilöstön koulutusjärjestelmässä rakennettu vastaavaa lentoteknis‐
tä peruskoulutusta kuin mitä lentotekniselle aliupseeristolle tai upseeristolle on ra‐
kennettu. Tosin lentoteknisellä erikoisupseeristolla tai siviilihenkilöstöllä on mahdol‐
lisuus täydentää omaa osaamistaan lentokonetekniikasta osallistumalla ammattiali‐
upseeriston tai upseeriston lentoteknisen peruskoulutuksen opintoihin.  
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Erikoisupseeriston ja siviilihenkilöstön lentoteknisen toimialan koulutus toteutetaan 
sen sijaan ilmavoimien puolustushaarakokonaisuuksilla, PHOK1 ja PHOK2. Kyseiset 
puolustushaaraopintokokonaisuudet ovat täysin verrattavissa ammattialiupseeriston 
sotilasammatillisiin opintokokonaisuuksiin SAMOK1 sekä SAMOK2, ja sisältävät siten 
enemmissä märin samat opinnot ammattialiupseeriston sotilasammatillisten opinto‐
jen kanssa. 
6.6.1 Puolustushaaraopintokokonaisuus 1 (PHOK1) 
Puolustushaaraopintokokonaisuus 1 on tarkoitettu ensisijaisesti erikoisupseereille, 
sotilaspapeille sekä insinööreille, jotka ovat joko siirtymässä urasuunnittelunsa mu‐
kaisesti erikoisupseerin virkaan tai ovat hakeutumassa erikoisupseerin virkaan. Opin‐
tokokonaisuus on avoin myös muille henkilöstöryhmille. (Ilmavoimat, 2015, s. 56 ‐ 
57) 
Ammattialiupseeriston koulutusjärjestelmän mukaisesti myös erikoisupseereiden ja 
siviilihenkilöstön koulutus koostuu puolustushaaraopinnoista sekä aselajiopinnoista. 
Opintojen yleisenä tavoitteena on luoda opiskelijoille ymmärrys puolustushaaran 
sekä oman aselajin kehittämisen perusteista ja antaa tarvittavat tiedot asiantuntija 
tehtävissä toimimiseen. (Ilmavoimat, 2015, s. 56 ‐ 57) 
Puolustushaaraopintojen tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä Ilmavoi‐
mien normaali‐ ja poikkeusolojen toiminnan periaatteista sekä toimintavalmiudesta. 
Opiskelijan tulee myös ymmärtää Ilmapuolustuksen toimintaperiaatteet sekä hänen 
oman poikkeusolojen tehtävänsä liittyminen niihin. Aselajiopintojen tavoitteena on 
puolestaan luoda opiskelijoille ymmärrys lentoteknillisen toimialan toimintaedelly‐
tysten ylläpitämisestä normaali‐ ja poikkeusoloissa. Aselajiopintojen myötä kehite‐
tään siten opiskelijan oman alan osaamista sodan ja rauhan ajan tehtävissä. (Ilma‐
voimat, 2015, s. 56 ‐ 57) 
6.6.2 Puolustushaaraopintokokonaisuus 2 (PHOK2) 
Puolustushaaraopintokokonaisuus 2 ‐opintojen tavoitteena on syventää erikoisup‐
seereiden sekä siviilien osaamista puolustushaaransa ja oman aselajinsa asiantuntija‐
tehtävissä. Tällä tasolla aselajiopinnot on integroitu osaksi muita opintoja ja opiskeli‐
jan aselajiosaamista kehitetään edelleen erilaisten oppimistehtävien avulla. Opinnot 
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sisältävät myös seminaareja, joissa käsitellään laajasti johtamisjärjestelmä‐ ja lento‐
teknillistä toimialaa sekä niihin liittyviä tulevaisuuden haasteita. 
Puolustushaaraopintokokonaisuuden 2 ‐opintoihin sisältyy myös valinnaisia osioita, 
joihin opiskelija valitsee yleis‐ ja mestaritason opintoja Ilmasotakoulun johtamis‐, 
ilmasota‐, kouluttamistaidon opintotarjonnasta. Valinta perustetaan opiskelijan työ‐
elämän tarpeisiin ja osaamisvajeeseen. 
6.7 Sotilasilma‐alusten tyyppikoulutus 
Lentoteknistä tyyppikoulutusta Puolustusvoimissa ohjaa Ilmavoimien esikunnan hen‐
kilöstöosaston laatima ja ylläpitämä normi “PVHSMK‐ILMAVE Lentotekninen tyyppi‐
koulutus Puolustusvoimissa”. Asiakirjalla määritetään lentoteknisen tyyppikoulutuk‐
sen tavoitteet, esitieto‐ ja osaamisvaatimukset sekä koulutuksen perusteella myön‐
nettävät kelpuutukset sotilasilma‐alusten lentokelpoisuuden yläpitämiseksi. (Ilma‐
voimien Esikunta, 2013) 
Lentotekninen tyyppikoulutus on konetyyppikohtaista koulutusta, ja koulutuksen 
tavoitteena on kouluttaa ilma‐alusten käyttö‐huoltoon, määräaikaishuoltoon ja vian‐
korjauksiin tarvittavaa henkilöstöä. Lentokaluston päivittäisiä tarkastus‐ ja huolto‐
toimenpiteitä eli käyttöhuoltoa sekä konetyyppikohtaisia määräaikais‐ ja vikakorjaus‐
töitä varten vaadittavat kelpuutukset ovat: 
 rajoitettu käyttöhuoltokelpuutus 
 käyttöhuoltokelpuutus, ja 
 tyyppikelpuutus (Ilmavoimien Esikunta, 2013) 
 
Lentoteknisen tyyppikoulutuksen esitietovaatimuksena on lentotekninen peruskou‐
lutus. Lentoteknistä tyyppikoulutusta ohjaavan normin mukaan lentotekninen perus‐
koulutus tarkoittaa osaamistasoa, joka saavutetaan lentoteknisen varusmieskoulu‐
tuksen ja lentoteknisen peruskurssin hyväksyttävillä suorituksilla. Osaamistasoa vas‐
taavat tiedot ja taidot voidaan osoittaa tai korvata muulla vähintään samantasoisella 
koulutuksella. (Ilmavoimien Esikunta, 2013) 
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6.7.1 Rajoitettu käyttöhuoltokelpuutus  
Kuten kappaleessa 6.3 lyhyesti kuvattiin rajoitettuun käyttöhuoltokelpuutukseen 
tähtäävä koulutus antaa henkilölle perustiedot ja taidot lentokaluston käyttöhuollon 
toimenpiteistä. Rajoitettu käyttöhuoltokelpuutus oikeuttaa kelpuutuksen haltijaa 
tekemään itsenäisesti ilma‐aluksen käyttöhuoltotoimenpiteitä ja kuittaamaan ne 
suoritetuiksi. Päivittäisessä työskentelyssä käyttöhuollon kohteena olevalle ilma‐
alukselle nimetty vastaava mekaanikko varmentaa rajoitetun kelpuutuksen omaavan 
henkilön tekemät työtehtävät omalla kuittauksellaan.  
Rajoitettuun käyttöhuoltokelpuutukseen tähtäävän koulutuksen esitietovaatimuksi‐
na ovat perustiedot lentokonejärjestelmistä ja ‐rakenteista sekä lentoteknisistä pe‐
rusteista ja lentoteknisestä työstä. Käytännössä tämä tarkoittaa lentoteknisen aliup‐
seerikurssin lentoteknisten opintojen suorittamista. (Ilmavoimien Esikunta, 2013) 
Lentoteknistä tyyppikoulutusta ohjaavan normin mukaisesti rajoitettuun käyttöhuol‐
tokelpuutukseen tähtäävään koulutukseen sisältyy:  
 konetyyppikohtainen teoriaosa 
 ohjattu käyttöhuoltoharjoittelu, sekä   
 teoria‐ ja näyttökoe (Ilmavoimien Esikunta, 2013) 
6.7.2 Käyttöhuoltokelpuutus 
Käyttöhuoltokelpuutettu henkilö on oikeutettu tekemään ilma‐aluksen huoltojärjes‐
telmän mukaisia käyttöhuoltotoimenpiteitä sekä kuittaamaan ne suoritetuiksi ilman 
toisen henkilön varmennusta. Käyttöhuoltokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa 
oppilaille riittävä osaaminen lentokaluston käyttöhuollollisissa tehtävissä, kuten len‐
tokoneen valmisteluohjeen mukaisissa päivittäiseen toimintaan liittyvissä tarkastuk‐
sissa, laitevaihdoissa sekä kaasu‐, neste‐, ja asejärjestelmien täytöissä. Käyttöhuolto‐
kelpuutukseen vaadittava koulutus sisältää: 
 lentoteknillisen peruskoulutuksen 
 perehdyttämisjakson 
 käyttöhuoltokurssin 
 käyttöhuoltoharjoittelun, ja 
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 teoria‐ ja näyttökokeet (Ilmavoimien Esikunta, 2013) 
6.7.3 Tyyppikelpuutus 
Tyyppikelpuutus oikeuttaa tekemään itsenäisesti käyttöhuoltotoimenpiteiden lisäksi 
määräaikaishuolto‐ ja vikakorjaustöitä, huoltotehtäviin liittyviä asiantuntijatehtäviä 
sekä kuittaamaan tehdyt tehtävät suoritetuiksi. Minimivaatimukset tyyppikelpuutuk‐
sen myöntämiselle ovat: 
 käyttöhuoltokelpuutus kyseessä olevalle konetyypille 
 Englannin ammattikielen kokeen arvosana vähintään 60 % 
 12 kuukauden työssäoppimisjakso ennen tyyppikurssia 
 tyyppikurssi 
 viiden vuoden kokemus työskentelystä ilma‐aluksella 
 12 kuukautta työkokemusta tyyppikurssin jälkeen, sekä 
 huoltoharjoittelua vähintään 150 tuntia sisältäen ilma‐aluksen runkoon, 
voimalaitteeseen ja avioniikkaan kohdistuvaa vika‐ tai määräaikaishuoltoa. 
6.7.4 Lentotekninen eritytyväkoulutus 
Lentotekninen eriytyvä koulutus (LEK) on osa lentoteknillisen henkilöstön syventävää 
koulutusta, ja se on tarkoitettu henkilöille, joilla on lentoteknillinen peruskoulutus 
sekä noin 5 vuoden työkokemus ilma‐alusten parissa. Lentotekninen eriytyvä koulu‐
tus jakaantuu ase‐, kone‐ ja sähköopintosuuntiin, ja koulutuksen tavoitteena on luo‐
da ja edistää opiskelijan omaa ammattitaitoa valitun opintosuunnan mukaisessa työ‐
ympäristössä. Lisäksi lentoteknisen eriytyvän koulutuksen opintosuuntiin sisältyy 
kelpuutuksiin johtavaa koulutusta, ja koulutuksen myötä pätevöidytään oman alansa 
vaativimpiin asiantuntijatehtäviin. Lentoteknisen eriytyvän koulutuksen tavoitteena 
on myös lisätä oppilaiden tiedollista ja taidollista osaamista osallistuakseen myö‐
hemmille vaativammille ilma‐alusten järjestelmä‐ ja erikoiskursseille. 
Lentoteknisen eriytyvän koulutuksen aseopintosuunnan tavoitteena on syventää 
oppilaiden osaamista erilaisista aseista ja asejärjestelmistä sekä luoda oppilaille val‐
mius toimia rauhan‐ ja sodanajan ilmataisteluvälinehuollon työtehtävissä. Lisäksi 
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opintosuunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden osaamista ilmataisteluvälinealan asi‐
antuntijatehtävissä. (Ilmasotakoulu, 2014) 
Lentoteknisen eriytyvän koulutuksen koneopintosuunnan tavoitteena on kerrata 
sekä syventää oppilaiden osaamista ilma‐alusten runkojärjestelmien osalta. Opinto‐
suunnan opinnot luovat myös osaamispohjan ilma‐alusten rakennekorjaus‐ ja tarkas‐
tuskursseille sekä muille ilma‐alusten runkojärjestelmiin liittyville koulutuksille (Ilma‐
sotakoulu, 2014) 
Lentoteknisen eriytyvän koulutuksen sähköopintosuunnan tavoitteena on kerrata 
ilma‐alusten sähkö‐ ja avioniikkajärjestelmien perusteet sekä syventää oppilaiden 
osaamista sähköisten mittaus‐ ja testauslaitteiden käytössä lentokoneympäristössä. 
(Ilmasotakoulu, 2014) 
6.7.5 Ilma‐alusten järjestelmäkoulutus 
Ilma‐alusten järjestelmäkoulutus sisältää yksittäisistä ilma‐aluksen järjestelmistä pi‐
dettävät koulutuskokonaisuudet, jotka ovat koulutusrakenteen näkökulmasta tarkas‐
teltuna tietotasoltaan syvällisimpiä. Järjestelmäkoulutuksista puhutaan toisinaan 
myös nimellä tyyppikurssi 2. Ilma‐alusten järjestelmäkoulutusten tavoitteena on an‐
taa syvällisintä tietoa opiskeltavasta ilma‐aluksen järjestelmästä sekä järjestelmissä 
käytännössä havaituista ongelmista ja vikatapauksista. Koulutuksissa hyödynnetään 
ja analysoidaan ilma‐alusten tiedonkeruujärjestelmien tuottamaa tietoa järjestelmien 
toimintakunnosta ja vikaantumisesta. (Lehtinen, 2009) 
Ilma‐alusten järjestelmäkoulutukset sisältävät koulutusta muun muassa seuraavista 
järjestelmistä: 
 Asejärjestelmä 
 Elektronisen sodankäynnin järjestelmät 
 Moottori‐ ja polttoainejärjestelmä 
 Ohjausjärjestelmä 
 Sähköliitokset 
 Tutka 
 Ympäristöjärjestelmä 
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6.7.6 Erilliset koulutustilaisuudet 
Erillisiä lentoteknisiä koulutustilaisuuksia ja/tai ‐kursseja järjestetään pääsääntöisesti 
siinä yhteydessä, kun ilma‐alusta ollaan hankkimassa tai jo hankittuun ilma‐alukseen 
on tehty ilma‐aluksen suorituskykyä parantava järjestelmäpäivitys. Erilliset erikois‐
kurssit ovat tällöin yleensä uusien laitteiden tai järjestelmien koulutustilaisuuksia 
laite‐ tai järjestelmätoimittajien pitämänä. 
Viimeisen viiden vuoden aikana F/A‐18C/D Hornet ‐hävittäjän osalta on pidetty seu‐
raavia erillisiä koulutustilaisuuksia koneeseen tehtyjen järjestelmäpäivitysten johdos‐
ta: 
 AIM‐9X Sidewinder‐taisteluohjus 
 BOL‐omasuojaheitinjärjestelmä 
 Litening‐maalinosoitusjärjestelmä 
 jne. 
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7 Näkökulmia lentoteknistä asejärjestelmäkoulutusta 
ohjaavien opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseksi  
Lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen kehittämisestä Ilmavoimissa on vastannut 
asejärjestelmäkoulutuksesta vastuussa oleva lentoteknillisen sektorin asejärjestelmä‐
ryhmä. Ryhmän suuruus on vaihdellut 2 – 5 opettajaan, ja ryhmän pääasiallisena teh‐
tävänä on ollut kappaleessa 6 esitettyjen koulutus‐ ja/tai opintokokonaisuuksien ase‐
järjestelmäkoulutusten suunnitteleminen ja toteuttaminen. Ryhmän muina tehtävinä 
on ollut ryhmän jäsenien oman osaamisen ylläpitäminen sekä asejärjestelmäkoulu‐
tuksen kehittäminen. 
Asejärjestelmäkoulutuksen kehittäminen on ollut jokaisen asejärjestelmäryhmän 
opettajan omalla vastuulla, jolloin jokainen opettaja on kehittänyt koulutusta par‐
haaksi katsomaansa suuntaan. Ensisijaisena koulutusten kehittämisen työkaluna on 
toiminut koulutustilaisuuksista kerätty palaute, joka useimmiten on käsitelty yhdessä 
koko asejärjestelmäryhmän kanssa. Palautekyselyyn ovat vastanneet sekä koulutusti‐
laisuuteen osallistuneet oppilaat että koulutustilaisuuden opettajat itsearvioinnin 
näkökulmasta. Asejärjestelmäkoulutuksen kehittämiseen ovat vaikuttaneet myös 
ilmavoimien joukko‐osastoilta saatu palaute. Palautetta on kerätty useiden erilaisten 
tapojen tai menetelmien kautta, joista esimerkkeinä voidaan mainita eri keskustelui‐
den, työpuhelujen sekä eri tapaamisten ja/tai neuvottelupäivien yhteydessä saatu 
palaute. 
Asejärjestelmäkoulutuksen kehittämisen heikkouksina nähdään, että koulutuksen 
kehittäminen on ollut jokaisen opettajan omalla vastuulla. Lisäksi koulutuksen kehit‐
tämistoimenpiteitä ei ole kirjattu ylös eikä toimenpiteiden vaikutusta ole seurattu tai 
mitattu. Koulutuksen kehittämiselle on myös toivottu selkeää ohjausta niin Ilmasota‐
koulun kuin Ilmavoimien esikunnan suunnasta. (Haastattelu, Korpi‐Kyyny, 7.4.2015) 
Seuraavissa alaluvuissa on esitetty näkökulmia lentoteknisen asejärjestelmäkoulu‐
tuksen kehittämisen suuntaviivoiksi opetussuunnitelma perusteiden näkökulmasta. 
Esitetyt näkökulmat pohjautuvat tämän opinnäytetyön yhteydessä tehtyyn tutkimuk‐
seen ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen, ammattikorkeakou‐
lutuksen ja yliopistokoulutuksen sekä lentoteknisen perustutkinnon opetussuunni‐
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telman perusteista ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Esitetyissä näkökulmis‐
sa huomioidaan Hornet‐kaluston teknologisen kehittymisen vaikutus lentotekniseen 
asejärjestelmäkoulutukseen. 
7.1 Turvallisuus 
Lentoteknisen siviilikoulutuksen ensisijaisena arvoperustana on lentoturvallisuus. 
Lentoturvallisuus on myös lentoteknisen sotilaskoulutuksen keskeisin arvoperusta, 
mutta lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen osalta lentoturvallisuus käsitettä 
voidaan laajentaa jakamalla turvallisuus‐käsite seuraaviin osa‐alueisiin: 
 lentoturvallisuus 
 räjähdeturvallisuus, sekä 
 työ‐ ja palvelusturvallisuus 
 
Lentoturvallisuutta ohjataan Puolustusvoimissa organisaatiokohtaisesti asettamalla 
hyväksyttävä lentoturvallisuuden taso sekä ohjeistamalla lentoturvallisuuteen vaikut‐
tavat käytännöt. Puolustusvoimien sotilasilmailun lentoturvallisuuskäsikirjan mukaan 
lentoturvallisuuteen vaikuttavan päätöksenteon keskeisimmät toimenpiteet ovat: 
1. Tunnista vaaratekijät; syyt ja seuraukset 
 Mikä toiminnassa voi vaarantaa lentoturvallisuutta? 
 Miten vaaratilanne voi syntyä? 
2. Arvioi riskit 
 Mikä on vaaratilanteen vaikutus? 
3. Tee riskinhallintapäätökset 
 Miten on toimittava vaaratilanteen ehkäisemiseksi? 
 Miten riskitekijöiden todennäköisyyttä tai vaikutusta voi vähentää? 
4. Jalkauta toimenpiteet 
5. Valvo, ohjaa ja päivitä 
(PVHSM Sotilasilmailun lentoturvallisuuskäsikirja, 2014) 
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Lentoturvallisuuden korkean tason saavuttaminen varsinkin sotilasilmailussa 
edellyttää riskienhallinnan järjestelmällistä ja ennakoivaa käyttöä päätöksenteon 
osana. Juha Vantila on tutkinut opinnäytetyössään riskienhallintamenettelyiden 
hyödyntämistä sotilasilmailun johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Vantilan 
mukaan riskienhallinnan avulla voidaan: 
 ohjata ja opettaa toimintaan osallistuva henkilöstö tekemään harkittuja 
päätöksiä toiminnassaan ja olemaan tietoinen muiden henkilöstöryhmien 
toiminnan vaaratekijöistä 
 havainnoida, hallita ja harkita riskejä oikealla tasolla  
 kartoittaa ja kohdentaa toimintaan tarvittavat resurssit lentoturvallisuu‐
den takaamiseksi 
 kohdistaa henkilöstölle tarvittaessa lisätiedotusta tai ‐koulutusta lentotur‐
vallisuusriskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi  
(Vantila, 2015, s. 5) 
 
Kuten aiemmin tässä opinnäytetyössä on todettu, lentoteknisellä koulutuksella on 
merkittävä vaikutus lentoturvallisuuteen ja siten riskienhallinnan kokonaisuuteen. 
Lentoteknisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet, 
kuten ammattitaito, huolellisuus, luotettavuus, vastuuntunto sekä oikea asennoitu‐
minen toimintaa ohjaaviin sääntöihin ja määräyksiin. (Opetushallitus, 2010, s. 128 ‐ 
129) 
Lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen toinen keskeinen turvallisuusnäkökulma 
käsittää räjähdeturvallisuuden. Räjähdeturvallisuudesta on säädetty muun muassa 
laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. (FINLEX, 
390/2005) Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä rä‐
jähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta 
käsittelystä aiheutuvia henkilö‐, ympäristö‐ ja omaisuusvahinkoja. 
Lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta sovelletaan 
myös puolustusvoimien toimintaan, mutta lain nojalla annetut valtioneuvoston ase‐
tukset eivät koske puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan tarkoitettuja räjähteitä. 
Sen sijaan puolustusministeriö on itse antamallaan asetuksella säätänyt tarkemmin 
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puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan tarkoitetuista räjähteistä. (FINLEX, 
390/2005; FINLEX, 772/2009) 
Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 9 §:n ja 10 §:n 
mukaan toiminnanharjoittajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin ja räjähteen 
määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta hen‐
kilö‐, ympäristö‐ ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi. Onnettomuuksien ennalta 
ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden tulee kattaa toiminta kokonaisuudessaan. 
Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden tulee olla suunnitelmallisia ja järjestelmällisiä ja 
perustua toiminnasta aiheutuvien vaarojen tunnistamiseen. (FINLEX, 390/2005) 
Lain 11 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tuotantolaitok‐
sen turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja vastuualueet on selkeästi määritelty organi‐
saation kaikilla tasoilla. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee antaa henkilöstölle sellais‐
ta koulutusta, opastusta ja ohjausta, jota tuotantolaitoksen turvallinen toiminta edel‐
lyttää. (FINLEX, 390/2005) 
Puolustusministeriön sotilasräjähteistä asettaman asetuksen mukaisesti pääesikunta 
asettaa sotilasräjähteen testauksesta, kokeilusta, hankinnasta, valmistuksesta, käy‐
töstä, varastoinnista, hyväksymisestä ja hävittämisestä turvallisuusvaatimukset, jois‐
sa otetaan huomioon räjähteitä koskevat kansalliset menettelyt ja sotilasräjähteitä 
koskevat kansainväliset standardit. (FINLEX, 772/2009) Lentoteknisen sektorin asejär‐
jestelmäryhmän antaman koulutuksen tulee täyttää sekä lain asettamat räjähdetur‐
vallisuuden vaatimukset kuin puolustusministeriön asettamat sotilasräjähteiden tur‐
vallisuusvaatimukset. Räjähdeturvallisuuden roolin tulee koulutuksessa vain koros‐
tua, kun Hornet‐kaluston teknologisen kehittymisen myötä tehtävät täsmäasejärjes‐
telmä hankinnat otetaan huomioon.   
Työ‐ ja palvelusturvallisuus luo perustan niin puolustusvoimien lentoturvallisuudelle‐
kin kuin myös räjähdeturvallisuudelle. Työ‐ ja palvelusturvallisuutta puolustusvoimis‐
sa ohjaa laki työturvallisuudesta. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja 
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työturvalli‐
suuslain tavoitteena on lisäksi ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti‐
tauteja ja muita työstä sekä työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja hen‐
kisen terveyden haittoja. (FINLEX, 738/2002) 
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Lain 2 §:n mukaan työturvallisuuslakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtä‐
vään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palve‐
lussuhteessa tehtävään työhön. Lain 6 §:n mukaan lakia ei kuitenkaan sovelleta “puo‐
lustusvoimien palveluksessa olevan henkilön, asevelvollisen tai naisten vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavaan henkilön puolustusvoimien määräyksestä tai palvelukses‐
sa suorittamaan palvelusohjelmaan merkittyyn tai muuhun erikseen määrättyyn kou‐
lutussuunnitelmien mukaiseen sellaiseen sotilaalliseen harjoitukseen ja koulutukseen 
sekä siihen välittömästi liittyvään työhön, jonka pääasiallinen tarkoitus on sotilaalli‐
sessa toiminnassa tarvittavien erityisten valmiuksien harjoittaminen.” (FINLEX, 
738/2002) 
Työ‐ ja palvelusturvallisuustoiminta on puolustusvoimissa järjestetty Suomien lain‐
säädännön vaatimusten sekä kansainvälisen työterveys‐ ja työturvallisuusstandardin 
OHSAS 18001 mukaisesti. Lainsäädäntöä ja työterveys‐ ja työturvallisuusstandardia 
on täydennetty sotilaallisen koulutuksen osalta palvelusturvallisuusnormeilla ja puo‐
lustusvoimien muilla turvallisuusohjeilla. (Pääesikunta, 2013)  
Sotilaallisia valmiuksia kehittävä koulutus ja harjoittelu toteutetaan vähintään yhtä 
turvallisesti kuin työturvallisuuslain alainenkin työ, ja koulutukseen sekä harjoitte‐
luun liittyviä riskejä hallitaan muun muassa puolustusvoimien ja/tai lentokonevalmis‐
tajien antamien ohjesääntöjen, varomääräysten, varo‐ohjeiden sekä turvallisuus‐ ja 
toimintaohjeiden avulla.  
Yhteenvetona voidaan todeta, että turvallisuus tulee jatkossakin säilyttää keskeisenä 
koulutuksen arvoperustana ja sen merkittävyyttä tulee vain entisestään korostaa 
toiminnan laajentuessa käsittämään muun muassa Hornet‐kaluston teknologisen 
kehittymisen myötä toteutetut täsmäasejärjestelmä hankinnat. 
7.2 Kansainvälisyys 
Toteutetun tutkimuksen perusteella nähdään, että koulutuksen kansainvälisyyden 
lisääminen tulee tulevaisuudessa olla keskeisenä koulutuksen kehittämistä ohjaavana 
arvoperustana. Ammatillisen koulutuksen kaikilla koulutustasoilla korostetaan kan‐
sainvälisyyttä, ja lisäksi lentoteknisen siviilikoulutuksen kehittämistä ohjaavat kan‐
sainväliset sopimukset sekä tehtävä kansainvälinen koulutusyhteistyö. 
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Ammatillisen koulutuksen ohjaavien lakien ja asetusten sekä opetussuunnitelman 
perusteiden mukaan koulutusten tulee tuottaa koulutusohjelmia vastaavien alojen 
kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Koulutusten tulee lisäksi antaa 
riittävät viestintä ja kielitaidot sekä edellytykset koulutusohjelmaa vastaavien alojen 
kansainvälisen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen. 
Ilmavoimien toimintaa on kuvastanut kansainvälisyys puolustushaaran perustamises‐
ta lähtien, ja kansainvälinen toiminta on vain lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. 
Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusohjelmaan (Partnership for Peace, 
PfP) vuodesta 1994 alkaen, ja rauhankumppanusohjelman myötä Suomi on kehittä‐
nyt puolustusvoimien kansainvälistä yhteensopivuutta ja suorituskykyä sekä lisännyt 
tehtävää koulutusyhteistyötä. Yhteistyö on ollut osa Valtioneuvoston turvallisuus‐ ja 
puolustuspoliittisen selonteon linjaamaa syventyvää kansainvälistä puolustusyhteis‐
työtä. (Ulkoasiainministeriö, 2013) 
Ilmavoimat on osallistunut 2000‐luvun alusta lähtien monikansallisiin lentotoiminta‐
harjoituksiin sekä luonut kyvyn osallistua kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan. 
Valmiutta kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistumiseen alettiin rakentaa 
vuonna 2005, ja ilmavoimien kansainvälinen valmiusyksikkö koottiin, koulutettiin ja 
varustettiin vuoteen 2010 mennessä. Valmiusyksikön perustaminen vaikutti sekä 
ilmavoimien käyttämään materiaaliin että henkilöstön koulutukseen. (Ilmavoimat, 
2015) 
Suomen valtionjohdon tekemien linjausten mukaisesti kansainvälistä sekä Pohjois‐
maiden välistä puolustus‐ ja koulutusyhteistyötä tulisi mahdollisuuksien mukaan 
edelleen edistää ja lisätä. Entinen puolustusministeri Carl Haglund on EU:n selonteon 
keskustelutilaisuuden avauspuheenvuorossaan muun muassa todennut, että yhteis‐
työtä puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiseksi tulee edelleen syventää niin 
EU:ssa kuin pohjoismaissa sekä koulutusyhteistyötä pohjoismaiden välillä lisätä. 
(Puolustusministeriö, 2013) 
Kansainvälisen yhteistyön lisääntymisen ja Hornet‐kaluston teknologisen kehittymi‐
sen seurauksena ilmavoimien lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen tulee tiiviisti 
seurata alan kansainvälistä kehittymistä. Koulutuksen tulee vastata alan kansainvälis‐
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tä osaamista ja omalta osaltaan edes auttaa kansainvälisen puolustusyhteistyön ra‐
kentumista. 
7.3 Ammattitaidon laaja‐alaisuus 
Toteutetun tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ammatillisen koulutuksen 
tulee tuottaa laaja‐alaiset ammatilliset perustiedot ja ‐taidot sekä teoreettiset perus‐
teet alan asiantuntijatehtäviin. Ammatillisen koulutuksen tulee lisäksi antaa valmiu‐
det jatkuvaan kouluttautumiseen ja ammattialan kehityksen seuraamiseen. 
Lentokoneasennuksen perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa kuvataan 
lentokoneasennuksen ammattitaidon laaja‐alaisuus esittelemällä lentokonehuoltotyö 
seuraavasti: Lentokonehuoltotyö muodostuu eri laajuisista määräaikaishuolloista, 
päivittäisistä tarkastuksista, laitevaihdoista, viankorjauksista ja laitekorjauksista. Lu‐
pakirjaluokasta riippuen työ voi kohdistua rakenteisiin, moottoreihin, järjestelmiin, 
sähkö‐ ja avioniikkalaitteisiin sekä järjestelmiin. Lentokonehuoltotyö sisältää erilaisia 
tarkastuksia, mittauksia ja säätöjä, laitevaihtoja, laitteiden ja järjestelmien testauksia, 
vianetsintää ja korjausta, erilaisia laitteiden voiteluja ja rasvauksia, kaasu‐ ja neste‐
täyttöjä. Kaikki lentokonehuoltotyö tehdään hyväksyttyjen ja voimassaolevien ohjei‐
den mukaan, ja suoritetuista töistä laaditaan tarvittavat dokumentit tehdyn työn 
jäljitettävyyden varmistamiseksi. (Opetushallitus, 2010) 
Puolustusvoimien toiminnassa ammattitaidon laaja‐alaisuus korostuu entisestään, ja 
lentokonehuoltotyön laaja‐alaisuuden lisäksi lentoteknisen henkilöstön tulee hallita 
sodan ajan suorituskykyvaatimukset. Puolustusvoimien antama koulutus tähtääkin 
joukon ja yksilön sodan ajan tehtävän vaatimien valmiuksien antamiseen, mutta an‐
nettavassa koulutuksessa on kuitenkin otettava huomioon lisäksi Puolustusvoimien 
rauhan ajan tehtävien vaatimukset. Lisäksi lentokoneasejärjestelmäkoulutuksessa 
tulee ottaa huomioon koulutusta ohjaavat lait ja asetukset sekä yllä esitetyt räjähde‐
turvallisuusvaatimukset. 
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7.4 Lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen kehittämisen askeleet 
Koulutuksen kehittämisen näkökulmasta on tärkeää, että opetussuunnitelman perus‐
teet ohjaavat myös koulutuksen kehittämistä. Tämän opinnäytetyön ja tehdyn tutki‐
muksen tarkoituksena on omalta osaltaan rohkaista kehittämään Ilmavoimien koulu‐
tuskalenteria, ja edelleen lentoteknistä asejärjestelmäkoulutusta.  
Lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen kehittämiseksi tämän opinnäytetyön poh‐
jalta suositellaan tehtävän pohjoismaisten lentoteknisten sotilasopetuslaitosten len‐
toteknisten asejärjestelmäkoulutusten vertailu. Esitetyllä vertailulla pystyttäisiin ha‐
vainnoimaan lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen parhaat käytänteet, toimi‐
vimmat opetussisällöt ja arviointiperusteet, sekä siten yhdenmukaistamaan lento‐
teknistä koulutustoimialaa pohjoismaissa. Esitetty vertailu edistäisi puolustusvoimien 
koulutusyhteistyötä pohjoismaiden kesken. 
Lentoteknisen asejärjestelmäkoulutuksen kehittämistä jatketaan normaalina virka‐
miestyönä tämän opinnäytetyön ja toteutetun tutkimuksen jälkeen.  
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